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• Održan je 1. Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem (http://
www.ekolosko-drustvo.hr/1HSIV.html) u organizaciji Hrvatskog ekološkog društva, te 
suorganizaciji Državnog zavoda za zaštitu prirode i Javne ustanove Maksimir (24. studenog 
2014, Zagreb). Zbornik sažetaka dostupan je na adresi http://www.ekolosko-drustvo.hr/1HSIV-
Book-of-abstracts.pdf 
 
(foto D. Mihelj) 
 
• 36. susret Istočnoalpsko-dinarskog društva za istraživanje vegetacije održat će se u Osijeku, 
17.-20. lipnja 2015. u organizaciji Hrvatskog botaničkog društva, Šumarskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu i Poljoprivrednog fakulteta Josip Juraj Strossmayer Sveučilišta u 
Osijeku. Detalji o skupu i prijave dostupni su na adresi http://osijek2015.eadsve.org/. 
• Građa Herbarija CNHM Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu od nedavno je dostupna 
preko portala CNHM – Virtualni herbarij. 
• Registrirana je nova herbarijska zbirka NHMS – Herbarij Prirodoslovnog muzeja Split, a 
nadležni kustosi su Dalibor Vladović (dalibor@prirodoslovni.hr) i Nediljko Ževrnja 
(nediljko@prirodoslovni.hr) (Prirodoslovni muzej i zoo, Kolombatovićevo šetalište 2, 21000 
Split) 
 
 Herbarij NHMS sastavni je dio Prirodoslovnog muzeja u Splitu, a osnovan je u siječnju 2005. 
godine. Prilikom registracije dodijeljena mu je međunarodna skraćenica NHMS od strane Index 
Herbariorum. Herbarijska zbirka trenutno sadrži 13.612 primjeraka koji većinom potječu iz Hrvatske, 
balkanskih zemalja i mediteranskog područja. Herbarij Prirodoslovnog muzeja Split (NHMS) 
sačinjavaju: 
 
• Algarij – novi, u osnivanju, broji 84 primjerka herbariziranih algi 
• Algarij G. B. Sandri – broji 37 primjeraka herbariziranih algi 
• Algarij M. S. de Cattani – broji 104 primjerka herbariziranih algi 
• Herbarijska zbirka C. Studniczke – broji 9592 primjerka herbariziranih biljaka (zbirka je u 
obradi) 
• Herbarijska zbirka A. Andrića – broji 2623 primjerka herbariziranih biljaka 
• Herbarijska zbirka G. Bučića – broji 123 primjerka herbariziranih biljaka (zbirka je u 
obradi) 
• Herbarijska zbirka A. Cvitanića – broji 894 primjerka herbariziranih biljaka (zbirka je u 
obradi) 
• Ampelografska zbirka S. Bulića – broji 155 primjeraka herbariziranih listova sorti vinove 
loze 
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 Tipski primjerci ne mogu se slati na posudbu. Digitalizacija herbarijskih primjeraka je u tijeku. 
Zahtjevi za posjet, razmjenu ili posudbu herbarijskih primjeraka trebaju se uputiti na mail adresu: 
prirodoslovni@prirodoslovni.hr. 
 
 
